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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter
SITIVIA.1=Zio
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dicta reglas sobre forma de
tramitar las peticiones de ingreso en el Instituto de Carabi
neros.
ESTADO:MAYORICENTRAL. Ascensos en el cuerpo de Maqui
nistas (1. Sección).— Destinos a un primer contramaestre, a
un segundo condestable y a varios marineros especialistas.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
MIN STERIO DE LA GUERRA
11Yreeciótut ;lel:eral de (la rabí ¡meros.-- I.' Vexoeintio
Ingresos
Circular.—Exemo. Sr.: Con el fin de que los Jefes de•los distintos/cuerpos y dependencias puedan tramitar en
debida forma las peticiones de ingreso en este Institut),
así como que puedan coutocer los que lo deseen las con
dicioneá que han de reunir, se dictan las siguientes re
glas, de acuerdo con el Reglamento Militar del Cuerpo,
aprobado por real orden. circular de 28 de julio último
((3. L. niírn. ).
Regla primera. La tropa de Infantería del (5.uerpo de
Carabineros, se vompondrá de voluntarios, reclutados
por el orden siguiente:
Primera categorkt.--Carabineros jóvenes procedentes
del Colegio de Carabineros.
Segunda eategoría.--:Clases e individuos de tropa del -
Ejército y, de la Armada y marinería de ésta en servicio
activo, en reserva o- licenciados que sé hallen en posesión
de la eruz de San Fernando.
_Tercera'categoría.---Hijos de generales, jefes y oficia
les que sirvan, o hayan servido en el Cuerpo, así corno
los de clases e individuos de tropa-y maestros armeros
del mismo cuyos padres hubiesen servido por lo menos
diez años en él o fallecido en activo sin llevar dich.o
tiempo.
Cuarta categoría.—Licenciados del Cuerpo.Quinta categoría. --Clases e individuos de tropa del
Ejército y Armada herido's en cainpaña.
,Slexta cateyorfrt.—Stibofieiales, sargentos y asimilados
-
preceptivo.
leimporay."acola
Dispone que el (Dédalo» quede en 3.a situación a partir de la
revista del próximo mes de enero.—Ordena se remita un mo
delo- de buque de vela al Colegio de Nuestra Señora del Car
men. —Sobre adquisición de efectos para el submarino «B-1».
Aprueba modificaciones en varios inventarios.--Concede un
crédito.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. -Asciende al empleo de
alféreces-alumnos al personal que expresa.
Edicto1
de las distintas armas y cuerpos del Ejército, así como
los individuos pertenecientes a las clases similares a és
tas de los cuerpos militares subalternos de la armada y
en el de Infantería de Marina en activo servicio.
Séptima categoria.--Ideni en reserva.
Octava categoría.— ijos de generales, jefes y oficiales
del Ejército y de la Armada.
Novena categoría.--Cabos y asimilados a esta clase en
activo servicio pertenecientes a los cuerpos y unidades
del Ejército y de la Armada que se especifican eti. la sex
ta categoría. •Décima categoria.—Idern en reserva.
Undécima categoría.—Soldados de los distintos Cuer
pos del Ejército y de Infantería de Marina y marineros
en activo lervicio.
Duodécíma categoría.—Idem id. en reserva.
Regla segunda.—Las vacantes que en la_fuerza de Caba
Hería de este Cuerpo ocurran, se proveerán con carabi
neros de Infantería que, habiendo servido en Cuerpos o
unidades montados, lo soliciten, siempre que observenbuena conducta y llenen las demás condiciones que parael mejor desempeño del servicio se estimen necesarias
por esta Dirección general.
Si en algún caso no hubiere carabineros de Infantería
que solicitasen continuar sus servicios en Caballería, sehará la recluta directameRte con sujeción a lo que expre
sa el párrafo anterior.
Regla tercera.—La tropa de mar de este Cuerpo se reclutará con voluntarios procedentes de la Armada, por elorden siguiente:
Primera categoría: -4-Clasos e individuos de marinería
de la Armada, en activo, en reserva o licenciados que sehallen en posesión de la cruz de San Fernando.
Segunda categoría.—Hijos de generales, jefes y oficiales que sirvan o hayan servido en el Cuerpo, así como losde clases e individuos de tropa y maestros armerosdelmismo cuyos padres hubiesen servido por lo menos diezaños en él o fallecido en activo sin llevar dicho tiempo.
'tercera categoría.--Licenciados del Cuerpo.
Cuarta categorkt.—Clases e individuos de tropa deEjercito y Armada heridos en campana.
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Quinta categoría.--Hi¡os de generales, jefes y oficialesdel Ejército y de la Armada.
<e.1.-ta categoría.—Clases de marinería de la Armada en
activo.
Séptrma eate.uoría.—Idem íd. en reservl o licenciados.
Octava eateoria.—Individuos de marinería de la Ar
mada en activo.
Novena categoría.—Idern id. en reserva o licenciados.
Regla cuarta. Salvo las excepciones previstas en la re
gla quinta, son condiciones indispensables para ingresar
en Carabineros las siguientes: -
1.' Ser mayor de veintiun años de edad y no exceder
de treinta.
2." Contar con dos años de servicio en filas.
3." "INo llevar más de dos años en reserva o licen
ciados.
4.' Justificación de buena conducta, acreditada porcertificación del Registro Central de Penados.
5." Poseer inmejorables antecedentes.
tla Justificación de reunir iguales condiciones de uti
lidad físiaa que las que se exigen para servir en los de
más Cuerpos del Ejército.
7.ft Alcanzar la talla mínima de 1,600 metros para In
fantería y de 1,550 metros para marinos.
8.' Al ser llamado acreditar mediante examen y con
sujecVm a un breve programa apéndice del Reglamento
militar del Cuerpo, aprobado por real "orden circular de
28 dé julio último (e. Ii. núm. . ), que poseen conoci
mientos de: Lectura, Escritura, Aritmética, Gramática;
Geografía, obligaciones- del soldado, manejo del arma y
ligeras nooiones de los deberes del Carabinero en el ser
vicio propio del Cuerpo.
Regla quinta --Excepciones de cuanto se previene en la
regla anterior:
1." Qui-1 los aspirantes de la primera categoría de In
fantería, habrán de llenar las condiciones que para ellos
determina elReglamento de Jos Colegios.
2.' Que los de la segunda categoría para Infantería y
primera para marinos, podrán ingresar _cualquiera que
sea el tiempo (lile llevan separados de filas.
3.' Que el límite inferior de edad en los de la tercera
categoría para Infantería y segunda de mar, será el de
diez y ocho años y su talla la de 1,585 metros y que éstos
aspirantes recibirán la instrucción militar en los Cole
giovlel Cuerpo, a menos que demuestren poseerla con
certificado una de las Escuelas creadas con dicho ob
jeto.
4.' Que no pueden considerarse incluidos en la terce
ra categoría para Infantería y segunda de mar, aunque
sí en cualquiera otra, cuando tengan capacidad Para ello,
los aspirantes cuyos padres he bi isen sido separados del
Ejército por disposición gubernativa o por sentencia ja
5." Que no pueden considerarse como hijos del Cuer
po los que soliciten el ingreso después de haber causado
baja en él.
6." Que el limite máximo de edad de los de la cuarta
categoría de Infantería y tercera ,de mar, será el de cua
renta años, debiendo figurar en ellas exclusivamente los
que se hayan licenciado al terrnina-r su compromiso o lo
hayan rescindido por primera ver, pues los que lo hayan
hecho por dos o más, serán considerados como soldados
y figurarán en las escalas duodécima para Infantería y
novena para mar.
Regf-i sexta. --Continuará en suspenso él curso de ins
tancias de aspirantes a ingreso como carabineros de In
fanteria, cornetas o trompetas que sean cabos y no hayan
asistido a tres o más hechos de armas, o soldados que no
hayan sido heridos en campaña, siempre que no teegan
dere-cho a figurar en las categorías primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta y octava.
Regla séptima.—Artícul, 1°.—Apartado 1.°—Las solici
tudes de ingreso en este Instituto promovidas por los hi
jos del Cuerpo que no- hayan ,sido alistados para el ser
vicio de las armas, pueden ser cursadas por conducto de
los jefes de las Comandancias en que residan, y se acom
pañarán a ellas los documentos siguientes:
a) Consentimiento (en papel de dos pesetas), concedi
do por el padre, madre o tutor, según los casos, expedido
ante el jefe de la Comandancia en que sirvan o residan o
Juez municipal (en papel de una peseta) o Alcalde de la
residencia (en papel de dos), si les supone más gastos el
personarse en las oficinas de la Comandancia.
b) Copia de actl civil de nacimiento, en papel de una
peseta, y
•
Certificados de:
e) Utilidad física, en papel de dos pesetas.
d) Talla, en idem íd.
e) Conducta, en ídein íd., expedido por el alcalde de
la residencia.
f) Antecedentes penales, reintegrado con póliza de
dos pesetas y expedido por la Dirección general de Pri
siones, y
•) Soltería, en papel de una peseta, por el Juzgado
Municipal de la localidad.
Los casados substituirán los certificados de conducta
y soltería por los de conducta de ellos y sus esposas (en
papel de dos pesetas) y copia de acta de casamiento (en
papel de una peseta).
Los viudos enviarán, en vez de certificado de soltería
el de viudez, en papel de una peseta.
Cuando los documentos no puedan expedirse en el pa
pel correspondiente, se reintegrarán con las pólizas ne
cesarias conforme previene la ley de 5 de agosto de 1918.
Apartado 2.° Los hijos del Cuerpo que se h.illen en
filas, promoverán sus instancias en papel de diez cénti
mos y acompañarán consentimiento, copia de acta civil
de nacimiento y certificado de antecedentes penales, de
biendo expedirse y reintegrarse estos documentos corno
se Indica en-el apartado anterior y entregarán sus soli
citudes a los jefes del Cuerpo o dependencia a que Or
tenezcan, quienes las informarán marginalmente y cur
sarán a este Centro por conducto de los Capitanes o Co
mandantes generales de las regiones o distritos respecti
vos (a excepción de los que pertenezcan a la Armada,
como se indica en el art. 3.°) acompañadas de hoja ajus
tada al formulario aprobado por real orden circular de
11 de septiembre de 1917 (D. O. núm. 205), en cuyo do
cumento se hará constar la talla que alcancen los intere
sados al formular sus solicitudes y certificado de utilidad,
en papel corriente.
Si se encontrasen pendientes de incorporarse a filas
por primera vez, se tendrá presente cuanto se previene
en el párrafo anterior, pero entonces acompañarán los
solicitantes certificado de utilidad expedido en papel de
dos pesetas.
Apartado 3 °—Los hijos del Cuerpo que se hallen sepa
rados de filas, fuesen exceptuados del servicio o pertene
ciesen al cupo de instrucción, acompañarán a sus solici
tudes (formuladas en-papel de diez céntimos). consenti
miento, copia de acta civil de nacimiento y certificados
de utilidad, conducta y antecedentes penales, expedidos
y reintegrados en la forma prevenida en el apartado 1.°
Los jefes militares•cursarán las peticiones informadas
marginalmente y acompañadas de lahoja de que se trat.I.
en el primer párrafo del apartado 2.° y por elmismo con
ducto. Los aspirantes a quienes les hubiesen entregado
en sus Cuerpos el certificado de soltería, lo acompañarán
también.
Los casados substituirán los certificados de conducta y
soltería por la copia de acta de casamiento y certificados
de conducta de ellos y sus esposas, y los viudos enviarán
en vez del certificado de soltería el de viudez, expedidos
y reintegrados todos como se indica en el apartado 1.° de
este articulo.
Apartado 4.°—Los hijos del Cuerpo que se hallen en la
situación de licenciados absolutos, promoverán las ins
tancias en papel de peseta y acompañarán copia de la li
cencia absoluta, consentimiento, copia de acta civil de
nacimiento y certificados de: anteéedentes penales, utili
dad y conducta, expedidets y reintegrados como se pre
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viene en el apartado 1.°, el de soltería entregado por sus
jefes militares y caso de constar en su licencia una talla
menor de la exigida y alcanzarla o excederla, certificado
de talla en papel de dos pesetas.
Los casados y viudos tendrán en cuenta cuanto para
ellos se previene en el segundo párrafo del apartado an
terior.
Art. 2.° Los aspirantes que no sean hijos del Cuerpo
y se hallen en filas, separados de las mismas o sean licen
ciados absolutos, tendrán presente para promover sus
solicitudes cuanto se previene para ellos en cada situa
ción y estado civil en los apartados 2.° 3.° y 4.° del ar
denlo 1.°, pero dejando de acompañar elconsentimiento
y la copia de acta civil de nacimiento.
Art. 3.° Las solicitudes de individuos que pertenezcan
a la Armada o tengan pendiente compromiso con ella,
habrán de cursarse precisamente por conducto y autori
zación del Ministro de Marina, acompañándose los mis
mos documentos que se indican para cada caso en el ar
tículo 2.° y en defecto de la hoja que en él se cita copia
de la libreta de servicios o de pase de situación y certi
ficado de talla.
Art. 4.° Todos los aspirantes deberán tener en cuenta
que los certificados de antecedentes penales y conducta
y los de soltería expedidos por los Jueces municipales,
caducan a los tres meses de su fecha, y que al presentar
se al ser filiados.habrán de ir provistos de otros nuevos
si han caducado los primeros que enviaron a este Cell--
fto, que los separados de filas después de solicitar el in
greso que no hubiesen enviado los de conducta y ante
cedentes penales deberán ir provisto de ellos para ser
filiados y del de soltería que les entregasen sus jefes mi
litares; y que los que se casen después dé solicitar el in
greso al ir a filiarse deberán llevar certificados de con
ducta de sus esposas y copia de acta de casamiento.
Regla octava.—Artículo 1.°—No estarán sujetos a turno
ni a proporcionalidad de ninguna clase:
a) Los que se hallen en posesión de la cruz de San
Fernando
h) Los procedentes del Colegio de Carabineros jó
venes.
Art. 2.° Las restantes vacantes se distribuirán en los
dos grupos siguientes:
Printer grupo. --El 50 por 100.
Escala 1. - Hijos de jefes y oficiales, el 10 por 100.
Escala 2.a---Hijos de veteranos de Carabineros, el 35
por 100.
Escala 3.a—Liceneiados del Cuerpo, el 5 por 100.
Segundo grupo. El 50 por 100.
Escala 4.a—Clases e individuos del Ejército y Armada,
heridos en campaña.
Escala 5.a—Suboficiales y sargentos en activo y licen
ciados;
Escala 6.a—Cabos en activo y licenciados.
Escala 7.a—Soldados en idem íd.
Art. 3.° a) Dentro del primer grupo, si alguna escala
no tuviera bastantes aspirantes para cubrir el número de
plazas que le corresponde por la proporcionalidad, sp da
rán éstas a la que resulte más perjudicada dentro del
grupo; y si en ésta no hubiese ningún aspirante, pasarán
las vacantes al segundo grupo.
b) En las escalas ta y 2.a, serán preferidos los que hu
biesen prestado servicio en el Ejército; para reconocerle
este derecho necesitarán por lo menos haber estado un
ario en filas y se colocarán delante de todos los que no
llenen estas condiciones.
Art. 4.° Dentro del segundo grupo, la proporcionali
dad del 50 por 100, se dará íntegra a los de la escala 4•a
y en el caso general de no ser éstos bastantes, el número
de vacantes que quede se distribuirá por partes iguales
entre suboficiales y sargentos de una parte, cabos de otra
y soldados de otra. Lo mismo se practicará cuando no
haya anotados de la 4•a escala.
Art. 5.° En ambos grupos y en todas sus escalas, se
pondrán en cabeza de las mismas con pleno derecho de
preferencia;
a) Los huérfanos de jefes Y oficiales y veteranos del
Instituto cuyos padres murieran en ('unciones
de guerra,
en actos del servicio de Carabineros o de sus resultas.
h) Losnquetuvieren 'e su historial tres
o más hecho
de armas.
s
Art. 6.° Cuando en un aspirante concurran eYtracirdi
nadas circunstancias perfectamente comprobadas que
puedan ser de reconocida utilidad al Institato, como
son:
la posesión elsá idiomas, títulos cadémicos,
O cualesquie
ra otras que impliquen un acto moral o de justicia, podrá
el Director general ordenar su anotación
en el lugar que
estime más en armonía con la apreciación de los méri
tos, pero siempre después de los heridos en campaña y
los comprendidos en el apartado a) del artículo
anterior.
Regla novena.---Para el ingreso como Carabineros
de
rmarn,anterior.seguirán los mismos
turnos y reglas indicados en
a
Regla décima.--La anotación de los aspirantes
en las es
calas respectivas, se -verificarán dentro del mes
en que se
resuelvan las peticiones por riguroso orden de
fecha de
entrada de las instancias en este Centro. Las que no estén
corrientes por falta de algún requisito, serán
anotadas
con la fecha de recepción en este Centro de los datos
o
documentos que hayan sido exigidos, salvo lo que se
re
suelva cuando sean ajenos los solicitantes a la falta
de
datos o documentos o diver1.7,encis entre éstos. Los que
tengan carácter preferente en los distintos grados deter
minados, pasarán al sitio que Ies corresponda indepen
dientemente de la fecha de su solicitud del mes en que
las cursen. Dentro del mismo grado de preferencia, por
antigüedad de la petición.
Reqla undécimas—Los aspirantes a ingreso serán filiados
por cuatro arios, pudiendo una vez cumplido su compro
miso reengancharse cada dos años, siempre que se hagan
acreedores a ello por su comportamiento.
Regla duodécima.—A los individuos que ingresen en el
Cuerpo, se les abonará- en sus filiaciones para premios y
retiros todo el tiempo que hayan servido en otras Armas
o .Cuerpos del Ejército y Armada.
Regla décima tercera. - Una vez expirado el plazo de
seis meses a partir de esta circular, los señores jefes de
Comandancia examinarán a los aspirantes que Se presen
ten a ser filiados de las matelias que exige la condición
8.a de la regla cuarta.
Regla décima cuarta.—Los señores jefes de Comandancia
tendrán presente que cuando algún aspirante no veri
ficara su presentación dentro del plazo de dos meses que
marca la circular núm. 73 de 20 de marzo de 1870, a par
tir de la fecha en que fueron admitidos, dejarán sin efec
to la concesión de ingreso, con devolución de los docu
mentos que presenten Jos que no tengan- compromiso
con el Ejército, .efectuando lo propio en el caso de haber
sido declarados inútiles por médicos-de Sanidad Militar,
según precepula la real orden de 2 de octubre de 1897
(G. L. núm. 266) y con los que al presentarse en las Co
mandancias de destino no reunieran todas las condicio
nes reglamentarias, siendo puestos a disposición de las
autoridades militares de las plazas respectivas aquellos
que todavía no hayan extinguido los tres años de servi
ojo en filas, para su incorporación a las unidádes de pro
cedencia.
Regla décima quinta. -Los que después de haber solicita
do el pase al Cuerpo hubieren sido objeto de algún co
rrectivo, perderán el derecho al ingreso y en el caso de
que alguno llegara a ser filiap por ignorarse aquel ex -
tremo, causará baja inmediatamente de ser conocido y
puesto a disposición de la autoridad militar correspon
diente.
Rsgla décima sexta.—Tanto en estos casos como cuando
sean filiados, me darán cuenta a la mayor brevedad o
citados jefes, y en los estados de fuerza de alta y baja
mensual que remitan a esta Dirección harán constar por
nota el número de los destinados condicionalmente a sus
Comandancias respectivas, que sin perjuicio de haberles
dado de alta no se hayan incorporado, con el fin de tener
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conocimiento de este antecedente al disponerse por miautoridad sucesiva admisiones.
Reglamentada la recluta de este Instituto en la formaque se establece en la presente circular, quedan derogadas todas las disposiciones anteriormente dictadas conigual objeto.--:-Dios guarde a Y.E. muchos años.--Madrid14 de noviembre de 1921.—E1 General Secretario), encar-_gado del despacho, Ignacio Sánchez Márvcez. -Excelentísimo Señor....
4•-•1111111111•••■•■.....----
Estado Mayor central
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)Excmo. Sr.: Para cubrir las resultas de la vacante producida en la 1.a Sección del Cuerpo deMaquinistas de la Armada por pase a la situaciónde Reserva del maquinista impector D. FedericoLacosta y García Amoroso, ocurrido en 26 de diciembre actual, el Rey (q. D. g.), de conformidadcon lo propuesto 'por el Estado Mayor central, se_ ha servido promover a sus inmediatos empleoscon antigüedad de 27 del mismo a los maquinistasoficiales de 1•" y 2.a clase respectivamente D. Rafael Martínez Jiménez y D. Gregorio Santos Pereira que son los primeros en sus escalas respectivascumplidos de las condiciones reglamentarias y declarados aptos para el ascenso; no cubriéndose lasproducidas en los empleos demaquinista inspectory maquinista jefe de La clase por no existir personal que reuna los requisitos reglamentarios elefecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosafios.—Madricl 30 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA -Sr. Almirante Jefedel Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gana.
Sr. General Jefe de la- División de Instrucción,Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina \r delProtectorado en Marrueéos.
Cuerpo de contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer contramaestre D. AntonioCerviño. Aceas, cese en su actual destino y embar
que en el cañonero Recalde para tomar el cargo de
SU profesión, en relevo del de igual empleo donAndrés Nieto Cordal que pasará a continuar sus
servicios en el departamento de Ferrol.
De real arden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guardé a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de diciembre de 1921.
El Amírante Jefe del Estado Mayor ventral,
Gabriel Anión. •
Sres Capitanes generales de los departan'lentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra (le III
trucción.
Sr. Jefe de la 3." Sección (Personal) del Estado
Mayor central de la Armada,
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey i(q. D. g.) se ha servido dis
poner que el 2.° condestable D. José Yañez \Mariño pase a las órdenes del Comandante general dela Escuadra para continuar sus servicios en' unode los buques de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Madrid 30 de diciembre de 1921.-
El Almirante Jefe del¡Estado Mayor central,
Gabriel _,fiztórn.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3.' Sección del Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
'Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que los marineros especialistas quea continuación se relacionan, pasen a_los destinos
que a cada uno se les señala al cesar en la Escuela.
De real orden, comunicada por _el Sr. • Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E, muchos años. Madrid- 30 dediciembre de 1921.
El Almirante Jt fe del Estado Mayor central
Gabr 41),Mn.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central dela Armada.
'Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz, Ferro' y Cartagena.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la Divilión de Instrucción.Señores. . .
Negación de referencia
Leopoldo Costa Touza,Nautilus.
Rafael Robles Muñoz, -ídem.
Antonio Difain Sánchez, ídem.
Antonio B. Rodríguez Guijarro, ídem.
Luciano Vázquez Penedo, División Instrucción.
Juan Pena Losada, ídem.
Manad l Mateo Alcina, idem.Nicolás Benítez.Ayala, Departamento de Cádiz.
Eloy Ruso Rey, España. -
Manuel Montero Ameneiros, ídem.
Francisco Sánchoz Guerrero, Jaime I.José Carrillo López, ídem.
José Vidal Gómez, ídem.
Itógelio Yañez Ríos, ídem.
Juan Segura Martínez, ídem.José ja Iglesias e Iglesias ídem.
Francisco Vico Belnionte, ídem.
Felix Jiménez Virsed-a, ídem.Alfoiíso Roja Coronado, ídem.
Francisco Alcaraz Sánchez, ídem.
José Ramos Olvera, Bonifaz.:
Ramón Area Seselle, ídem.
José Vitoria Guillén, Lauria,
Luis López Rodríguez, ídem.
Antonio., Pardo Fernández, ídem.
Guillermo Lamas Rodríguez, Laya.Abelardo Fraguela Alvarez, ídem.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Manuel Boceiro Santalra, Reca/de.
José González Riveira, ídem.
Rogelio Montonto Sixto, PMai ia de
Manuel Martínez de la Plata, ídem.
Juan Berdión Lóiwz, .1/ipiraideL()b(),
Fernando Aneiros Aneiros, ídem.
Manuel:Sánchez Santiago, ídem.
Manuel Otero -CaStelle, Contranme,sire casado.
(aspar Cruafiez Bas, ídem.
Antonio Nuñez Montoro, Dorado.
Situaciones de buques
Excmo. sr.: Ern vista del estado de adelanto en
que se eheuentran las obras que se llevan a cabo
en el buque Porta-aviones Dédalo, S. M. el Rey
((t. D. g.), ha tenido a bien disponer que a partirde la revista del próximo mes de enero quede el
expresado buque en tercera situación. -
•) De real orden digo a V. E. para su conocimientosy efectos—Dios guarde á V. E. muchos
aflos.—Madrid 30 de diciembre de 1921,
EL MARQUÉS DE -CORTINA
.Sr...Mmirante Jefe del Estado.Mayor central dela, Armada.
Sres. Capitanes generales dé los departamentos([C Cádiz, Ferrol y-Cartagena..
-Sr.Cowandante general de la Escuadra de Ins-*trucción ' ,
Sr. ,Inténdente- ueneral de Marina.
Sr. InterventorCiyil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruebos.
Seño-res
Material y pertrechos navales
'Excmo. Sr.: Dada cuenla de la comunicaciónfecha 28 de junip del presente año del Presidentede-la Asociación Benéfica para Huérfanos.de GeJefes.y< Oficiales de la Armada en que sesolicita Sea facilitado al Colegio de Nuestra Seño
ra del Carifien un modelo de buque de vela aparejado que existe en la Escuela de ingenieros ymaquinistas del departamento 4e Ferrol, '‘Tis-ta lacarta núm. 1.257, fecha 30 de julio-del mismo añodel Capitán general del departamento de Ferrol,en que .expresa no haber inconveniente para el envío del modelo de que se trata salvo lo referenteal abono de los gastos de embalaje y remisfón,que según escrito de 21 (le noviembre último delPresidente de la mencionada asociación. en elquhace constar (lúe la misma está dispuesta aabonar los gastos que originen el envío del modelo del buque de referencia, el Rey (q. D. g.), deconformidad coi lo informado, por el Estado Ma
yor chntral de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de real Orden, comunicada por el Sr..Ministro, digo a V. E. para su couocimiento y efectos.Diós guarde a V. E. muchos arios.—Madrid 24 dediciembre de 1921.
w' Almirante Jefe del Estado Mayor neutra'.
Gabriel Antón.
• Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor Central de. laArmada.Sr. Capitán general del. departamento de Ferrol.Sr.,Presidente de la- Asociación para. Huérfanos.de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada.
19. NI7s1. 3.
Excmo. Sr.: Dada cuenta (te la comunicación
núm. 12.281 de 11 de noviembre del corriente año
del Comandante del arsenal de Cartagena, que
cursa .a este Ministerio expediente acompañado
de acuerdo núm. 213 de- la Junta de Cobierno del
mismo y relación de-faltas de existencia de efec
tos' que se precisan adquirir con destino al sub
marino B-1., e interesa al propio tiempo el crédi
to correspondiente y la autorización para adqui
rirlos por gestión (Iirecta, el Rey (q. D. g.) de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, conforme a la unida reseña y dispo
ner que su importe ascendente a sicte d sesenta y
H('//() pesetas (7.068 p(?setas), se abone con cargo
al concepto «Pertrechos etc. para buques en cons
trucción» del. capítulo 1-4, artículo primero del vi
gente presupuesto en el que existe crédito para
satisfacerlb.
Lo que de real orden, cómunicada por el Sr. i‘li
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchós años. Madrid
20 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
71(t1)riel A)itón.
Sr. General Jefe de la 2.,a-Secció11 (Material) delEstado Mayor central de la Ar-mada.
Sr. Intendente general-de Marina.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
uena..
fileheiltt de rereretecia.
Relación de los (*dospara advtirir con destino .al subma
rino «B-T» del cargo del contramaestre.
Canti&d. Ellb;CTOL
VALOR
l'esetas
1 Un bichero de bronce con asta de
- madera 1
26 Veintiseis eliaqueti)nes de cuero a
,(_)0
115 peseta.; 2.990,0026 Veinliseis pares de botas de cuero
altas para.,agua a 70 pesetas
4 Cuatro (...hul):1„.squeros a 100 pesetas
1.820,00
400,0049 Cuarenta y nueve, fundas para col
chonPtas a 20 pesetas.... 080,0040 Cuarenta ídem' para almohadas a 4
pesetas 160,00Dos extintores de incendio tipo seco
a 140 pesetas 280,004 Cuatro cargas para los mismos a 12
pesetas
-
48,00Dos extintores de inéendio tipo líquido a 120 pesetas 240,004 Cuatro cargas para los mismos a 8
pesetas 32,001 Un juego_ de mosquetones para todas las banderas de los Códigos
, de seriales 100,00
Total
9
7.068,00
a
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaciónnúm; 1.798 de fecha 3 de noviembre del corrienteaño del Capitán general del departamento de Ferro] que cursa a este MinistePrio expediente acompañado de duplicada relación valorada de efectosde Armamento portátil que interesa se aumentenal inventario de la Comandancia de Marina de Gijón, el Rey ((j. D. 2;.) de conformidad vol' lo in.-formado por el Estado Mayor central de la Arma
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da, ha tenido a bienaprobar el aumento al iimln
tario\que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
24 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr Capitán general del departamento de Ferrol
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al inventarío de la
Comandancia de _Marina de Gijón. ••
CELADOR DE PUERTO
Cantidad. EFECTOS
5 Cinco fusiles Mausser
5 » cuchillos para ideal. • • • • • • •
5 :> tapa-bocas
.
5 » cinturones
5 » -correas hombreras
5 porta-cuchillos . . . • • • • . • .
- 5 » porta-fusiles
15 Quince cartücheras
5 Cinco vainas para cuchillos
1.000 Mil cartuchos de guerra. ........ . • . •
25 Veinticinco cartuchos de ejercicio
25 Veinticinco cartuchos de fogueo
1 Una caja para los anteriores cartuchos
• • • e
•-•
yA LOR
Pesetas
294,85
:45,(10
2,50
38,80
68,10
29,95
38,20
150,0Q
52,70
'200,00
2,50
3,25
7,00
„
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 9.104 del-Comandante general del arsenal
-de la Carraca de fecha 8 de noviembre del corrien
te año que remite a este Ministerio expediente
acompañado de duplicada relación valorada de
efectos que interesa se aumenten al inventario del
éañonero Da. Maria de Molina y cargo del condes
table, según reseña que se acompaña, el Rey (que
Dios guarde), de conforinidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada ha te
nido a bien aprobar el aumento al inventario y
cargo que se interesa.
Lo que de real orden, coinunicada por el Sr. Mi
nistro; digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de diciembre de 1921.
FI Almirante Jeft del Estado Mayor centra.
Gabriel Antón.
Sr General jefe de la 2
a Sección (Material) del.
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante-general del arsenal de la Ca
rraca.
Ilteseñ.t de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al inventario del
cañonero.Doña María de Molina y cargo del condestable.
VALOR
Cantidad. EFECTOS Pesetas
• 2 Dos trípodes para uso en tierra de las
ametralladoras V ikerS calibre fusil
construidas de bronce y tubería de hie
rro torgado a 147,75 ptas. uno.
•
-e•• Øs••••
295,50
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 448 fecha 29 de octubre próximo pasado
del Comandante general del arsenal de la Carraca
que cursa a este Ministerio/ expediente iniciado
por el Jefe de la Estación torpedista del departa
mentó de Cádiz interesando se aumententen al car
go del condestable de la misma cuatro termóme
tros de máxima, el Rey (q. D. g.), de conformidad
eón lo informado por el Estado Mayor central de
la Armada ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada-por el Sr. Mi
nistro, digo a V"..E. para suconocimiento y efectos.
Dios guarde a V.:E. muchos años. Madrid 24 'de
diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado M yor sienct al,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado ,Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 240, fecha 16 de 'noviembre -animo, del Co
mandante general del arsenal de la Carraca, que
cursa a este Ministerio expediente acompañado de
relación valorada de- efectos que interesa se au
menten al cargo del bote de la Comandancia de
Marina de Ceuta, según reseña que se acompaña,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar elaumento al cargo que se in
teresa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para, su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V: E. muchos. años. Madrid 24 de
diciembre de 1921.
K1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
~riel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr, Comandante general del arsenal de Carraca.
iter.eñalde referencia. -
Relación de los efectos que se aumentan al inventario de la
Comandancia de Marina de Ceuta y
alaestre.
,Cantidad. EFECTOS
cargo del contra
Valer.
resetai.
22 Veintisdos metros de cáñamo de 80 mili
rtietros para guinalda del costado. . . . 130,00
8 Ocho defensas forradas para el costado... 36,00
2 Dos 'coderas de 4 metros y 40 mm 20,00
1 «Una boza de 10 me-bus y 80 mm 60 00
2 Dos empavesadas de' paño con franja gra
na de dos metros de largo 125,00
10 Diez metros de lona para funda de motor
y Ventiladores 35,00
2 Dos bujías marca Ole° ... .. • • • • • • 16,00
-Total 422,00
- ..1111111.-■ -
Contabilidad
Exorno Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1.836, fecha 8 de noviembre próximo pasado
del Capitán general del departamento de Ferrol,
que cursa expediente iniciado por el Jefe de la Ba
se Naval de la Grana, en el que se interesa crédito
d e tres 'mil novecientas ireinta y cuatro pesetas
para adquirir efectos que faltan al cargo del ca
pellán de la referida Base aprobado por la real
DÉL MiNISTEft'ITO DE MARINA 32 1. .-
orden de 21 de septiembre anterior, el Rev (que 1. D. ,Tuan J. Sáiz de Bustamante.
Dios guarde) de conformidad con lo info`rmado 2.—D. José Fernández de la Vega.
por el Estado Mayor central de la Armada ha te- 3.—D. Amador Villar Marín.
nido a bien aprobar el gasto de que se trata, cuyo 4. D. Lorenzo Pallarés Cachá.
cuyo importe ya citado se abonará con cargo al 5.--D. José Hernández Fernández.
artículo segundo de la Ley de 17 de febrero de 6.--D. 'luan Sarriá Guerrero.
1915, capítulo 14, artículo segundo del vigente
s 7. D. Manuel Flethes Casso.
presupuesto, donde existe crédito para satisfa- 8.
- D. Julio García Charlo.
cerio. 9.—D. José Sureda Hernández.
Lo que de real orden, comunicada por el se- 10.—D. Luis Ruiz de Apodaca.
ñor Ministro digo a V. E. para su conocimiento De real orden lo digo a V E. para su co,noci
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma- miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
drid 24 de diciembre de 1921. V. E. muchos aribs.-1Madrld 30 de diciembre
de 1921.'El Almirante Jefe del Estado Mayoi. central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado. Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
,Sr. Capitán general del departamento cle Ferrol.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General jefe de Construcciones de Artillería:
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones de firtillettia Protectorado en Marruecos.Sr. Interventor civil
de Guerra y Marina y del
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por
la Dirección de la Academia de Artillería de la
Armada elevada a la Superioridad con la comu
nicación núm. 5.244 de 13 de diciembre actual del
Capitán general del departamento de Cádiz, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de Construcciones de
Artillería y en cumplimiento de lo que se dispone
en la real orden de 29 de enero último (D. O. nú
mero 26) y artículo adicional del Reglamento vi
gente de la Academia de Artillería de la Armalja,
se ha dignado promover al empleo de alféreces
alumnos de Artillería con antigiiedad de 10 de di
ciembre actual, al personal de alumnos que a con
tinuación se relacionan:
--~11111111)..411-411111111-
Circulares y disposicíone;
JEFATURA DEL ESFADO MAYOR UN fRAL
EDICTO
Para celebrar el sorteo que previene el artículo
53 de la vigente ley de Reclutamiento de la Arma
da, el día 17 de enero actual, y a las once de su
mañana, se constituirá en el Ministerio de Marina
la Junta Superior de la Armada en sesión pública
Lo que se noticia para conocimiento de los ins
criDtos interesados, en cumplimiento de lo preve
-nido .en dicho artículo.
Madrid, 2 de enero de 1922.
JEFA1URA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación de los expedientes dejados sin' curso, según lo dispuesto Pn la real orden de 2.5 de mayo de 1904 (C. L. núm. 105)
4 I fli 4* ' sk
Gabriel Anión.
Nombres y empleos de los promoventes. Objeto que lo motiva. Autoridad que lo cursa.
Solicita tomar parte en un
concurso anunciado por
D. Manuel Tajuelo Fernández, es- real orden de 25 de no
cribiente de 1." clase del Cuerpo viembre del corriente ario Capitán general del de
de Auxiliares de Oficinas de Ma- (D. O. núm. 266), para cu-: partamento del Ferrol. '
villa brir una plaza vacante de
Auxiliar 3.° del referido
, Cuerpo.
Motive por que se dejan sin curso.
•••■
Por no haber sufrido el examen
que determina el art. 21 del Re
glamento de 2 de febrero de 1910,
sin cuyo requisito no puede to
mar parte en-el concurso y haber
sido anunciados los exámenes en'
real orden circular de 10 de mayo
de 1921 (D. O. núm. 105), en los
cuales no tomóparte el interesado.
Madrid 16 de diciembre de 1921.—El General Jefe de la Sección, Luis G. Quintas.
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